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ПРОЕКТ SHAKESCRIBE.UA
У лютому 2014 року Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський 
центр (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) розпочав веб-проект “Shakescribe. ua”, який 
реалізується у формі щотижневої безкоштовної інформаційної e-mail розсилки.
Мета акції полягає в популяризації спадщини Вільяма Шекспіра серед широкого українського 
загалу, вихованні загальної читацької ерудиції, а також активізації самостійних шекспірознавчих 
пошуків української студентської молоді.
Матеріали розсилки орієнтовані на якнайширшу аудиторію і містять актуальну та цікаву інформацію 
з шекспірівської тематики, подану українською мовою. До підготовки матеріалів веб-проекту 
залучено провідних вітчизняних фахівців у галузі шекспірознавства та членів Європейської асоціації 
шекспірознавчих досліджень (ESRA). Інформаційний контент репрезентує необмежене розмаїття 
шекспіроцентричних тем, містить якісні ілюстративні, відео- та аудіо-файли, гіперпосилання на 
провідні веб-ресурси, присвячені Великому Барду.
Проект передбачає продуктивний зворотний зв’язок із реципієнтами: усі підписувачі мають 
можливість прокоментувати матеріали та надіслати свої запитання й побажання щодо тематичного 
діапазону майбутніх випусків розсилки у спеціальній секції “Reply”.
Сьогодні членами спільноти Shakescribe.ua є понад 300 підписувачів із різних куточків України 
та зарубіжжя. За час існування розсилки вийшло вже понад 60 її випусків.
Алгоритм реєстрація для участі у цій веб-акції досить простий:
Крок перший – перейти за посиланням https://tinyletter.com/Shakescribe_ua.
Крок другий – ввести в полі “Enter your email address to subscribe” Вашу e-mail адресу, потім 
натиснути на кнопку “Subscribe”.
Крок третій – за декілька хвилин на Вашу e-mail адресу прийде повідомлення, яке підтверджує 
реєстрацію. Відкрийте його і натисніть на посилання зі словами “Subscribe me to Shakescribe.ua”. 
Якщо реєстрація вдала, на екрані Ви побачите слова “Вітаємо! Ви підписалися на e-mail розсилку 
Shakescribe.ua”.
Пройшовши ці три кроки, Ви станете членом спільноти “Shakescribe.ua” і щотижня отримуватимете 
нові матеріали розсилки. Якщо цей веб-проект здається Вам корисним, запрошуйте своїх колег та 
друзів долучитися до спільноти “Shakescribe.ua”.
 
